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おきあみの話













机上の空論 とい うわけですが,そ れにしても.資源量が
いかに莫大であるかはおわか りいただけると思います.
南極洋のおきあみは学名をEuphausia　superbaとい





















が,ど こが違 うか御存知ですか?佃 煮で知られるあみ































おきあみ とえびは何が違 うのでしょうか.え びは十脚
目に属 しています.十 脚 とは片側に5本ずつ,合 計10本
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る.人 員は,小 林俊・一を リーダーとした総勢8名.こ の
うち,小林,小 川,大 野の3名 がそのままみずほ基地の
住人となり,高木,石 川,山 田の3名 が昭和基地に帰投






































今秋,11月25日出発する第22次南極地域 観 測 隊44名
(越冬隊34名・夏隊10名)のうち,既 に決定している隊
長,副 隊長(2名)を 除 く39名(越冬 隊30名・夏隊9
名)が6月25日に開催された南極地域観測統合推進本部
総会で決定,同 日発表された.
また,残 る2名 と,外国共同観測派遣者3名 及び南極











この総合訓練は,チ ームワークづ くりを主な目的 とし
て例年隊員が出そろ うこの時期に行われるもので,各 隊
員は講義,消 火器取扱い訓練,ラ ッシング訓練,体 育訓









昭 和55年7月17日 ～24日にバ ン ク ーパ(カ ナ ダ)の ブ リ
テ ィシ ュ ・コ ロ ン ビア大 学 で 開 催 され た 第2回 国 際 生 物
進 化 学 会(The　Second　International　C gress　ofSys-
tematic　Evolutionary　Biology)に参 加 し た.第1回
目の 大 会 は7年 前の1973年,米国 の コ ロラ ド州 の ボル ダ
ー で 行 われ ,動 物 ・植 物 の 区別 な く,系 統 進 化 学 に 興 味
あ る生物 学 者 の 国際 学 会 と して設 立 され た.今 回 は,北
米 植 物 学 会80が本学 会 に 期 日を 引継 ぐ形 で 同 地 で行 わ れ
て い た こ と もあ り,参 加 国 は 米 国,カ ナ ダ を 中心 に,イ
ギ リス,フ ラ ン ス,ド イ ツ な どの ヨ ー ロ ッパ,イ ン ド,
日本 な ど約20か国 で,参 加 者 は 約1,㎜ 人 大 規 模 な学 会
とな っ た.本 学 会 は,主 要 な テ ー マ と な った 「北 極 圏 の
レ フ ユジ ア の 役割 」 を初 め と した12のコ ン グ レ ス シ ン ポ
ジ ア,さ ら にス ペ シ ャル シ ン ポ ジ ア が18の部 会 に分 れ て
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関するセ ソシ ョンが平行して行われた.こ れまで話題に
なってきている陽石の研究の方向は,大 量に落下した稀
な炭素質限石であるアエンデ隅石と南極隅石に関するも
のの2つ であろう.前者に関す る発表は"原 始太陽系を



















































































お 知 ら せ













も遅 く凍った所でも氷厚60cm以上 となった.8月 も引き
続 き気温は高 目に経過した.上 旬から中旬にかけてのブ
リザードにより海氷上の積雪が増え,大潮の時には海水














ングル海峡で1点,オ ングルカルベン,弁 天 島 中央で
3点,計7点 実施した.同 時に以上の各点でベン トス採







1消費量 残 量 消費量 残 量一...
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南 極 月 別 気 象 資 料(Monthly　Climatic　Data　Ior　Japanese　Antarctic　Stations)
平均 気温(Mean　temp.)　(℃)
最 高気 温(Max.temp,)(℃)





























平 均 蒸 気 圧(Mean　 vapour　pressure)　(mb)　1.2
平 均 相 対 湿 度(Mean　relative
　 　　 　　 　　 　 　　 　　 humidity　(%)
平 均 風 速(Mean　wind　speed)　(m/s)
最 大 風速 ・ユ0分間 平均(Max.　wind
　 　 　 　 speed.　10・min　mean)　(m/s)
瞬 間 最 大 風速(Gust)　(m/s)
平均雲{ll:　(Mcan　cleud　cover)　(1/10)














サ ス ツ ル ギ
ミ讐髪多2ξ・












図 雪 面 模 様 の 方 向 と 卓 越 風 の 流 線
サ ス ツル ギ　(sastrugi)　は雪 面}こ風 の 削 剥r乍川 に よ ・・
て形1戎され る風 紋 で,写 真 に 見 られ る よ うに 鋭 くとが っ
た,不 規 則 な稜 線 が い くえ に も重 っ てい る.サ ス ツル ギ
とい うll`葉の 語 源 は ロシ ア語(zastrugi)で,ノル ウニ[
一語 で は ス カ ブ ラ(skavler)とい う.南 極 大 陸 の 氷 床
表面 の 斜 面 を吹 き降 ろす カ タバ 風 の 強 い 領 域 で は,雪 面
が強 い風 に よ っ て運 ば れ る飛雪 粒 子 で 削 りと られ て.1;i.
越風 の 方 向に 稜 線 が 長 くの び た サ ス ツル ギ が 発 達す る,
稜 線 の 風 上 側の 傾 斜1よ急 に な って お り,風..ド側に 向'・て
ゆ るや か であ る、 したが って この サ ス ツル ギ は 卓越風 向
を知 る よ い指 標 と な るの で,雪 上 車 で 大陸 内 陸 部 を 旅 行
し た りす る ヒきに は,サ ス ツル ギ の 稜 線 の 方 向 を記 録 し
た り,航 空 写 真 に 写 った サ ス ツル ギ の 稜線 の 方 向 を判 読
した りして,そ の 地域 の 卓越 風 の 方 向 を調 べ る こ とが 可
能 で あ る、 図 は 昭 和基 地 の南 方 に位 置 す る大 陸 氷 床 の み
ず ほ 高 原 と呼 ば れ て い る地 域 で,サ ス ツ ル ギの 稜 線 の 方
向 を 調 べ て 中:越風 の 方 向 を 明 らか に し た もの で あ る.こ
の よ うにサ ス ツ ル ギ はr;〔越 風 の 風 向や その 変 化 を知 るた
め よい指 標 とな る ので あ るが,雪 上 市 を走 らせ て大 陸 旅
行 を した り,飛 行 機 が サ ス ツル ギ の 発 達 した 雪 面 上で 離
着 陸 す る とき に は,非 常 にや っか い もの に な る.サ ス ツ
ル ギの 陵 線 は,と きに2m以 上 に な る こ とが あ り雪 面 の
凹 凸 が 激 し く,荒 れ て い る.と くに 卓越 風 に[自:角力ll・1,
す なわ ちサ ス ツル ギ の 長 くの び た 稜 線 の 直 角 方 向 に㍗ .1二
・ドを走 らせ る と きは ,あ たか も波 浪 に もて あ そ ばれ る小
用.のよ うで あ る.
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